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rnata bagi meraih emas

















turut menaiki podium tidak
kesarnpaian apabila .
menduduki tempat







gangs a acara 10 meter
platform seirama di
pusingan kedua Siri Terjun
















Utara yang meraih tempat
keempat di Olimpik Rio
tahun lalu.
"Pasangan Korea Utara
mempamerkan terjunan
terakhir yang cemerlang
untuk
mengatasi
kita. Mereka
bakal
menjadi
ancaman
pada
PANDELELA
